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ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Mux νέα άποψη για τά τραγούδια τά σχετικά μέ τό Δασκαλογιάννη 
εκτίθεται στο άρτθρο τοΰ κ. Cyril Mango, «Quelques remarques sur 
la chanson de Daskaloyannis», δημοσιευμένο στα «Κρητικά Χρο­
νικά», τ. Η' (1954), σ. 44-54: Μοιρολόγια κιχι μικρότερα τραγού­
δια, μέ επεισόδια άναφερόμενα στη δράση και στο τέλος τοΰ Σφακια- 
νοΰ επαναστάτη, προηγήθηκαν από τη σύνθεση τοΰ μεγάλου ποιήμα­
τος μέ τούς 1034 στίχους. 'Ο μπάρμπα Παντζελιός, ό συμπαθής τυρο- 
κόμος ριμαδόρος, ήξερε τά μικρότερα τραγούδια, δανείστηκε άπ’ αυτά 
φράσεις κα'ι στίχους, και ενσωμάτωσε στην πολύστιχη ρίμα του τά 
διάφορα επεισόδιά τους. Μέ τη νέα αυτή άποψη τοΰ κ. Mango, πρέ­
πει νά δεχτούμε, οτι ή ρίμα τοΰ Δασκαλογιάννη δέν οφείλεται απόλυτα 
στο ποιητικό τάλαντο καί στις αναμνήσεις τού μπάρμπα Παντζελιοϋ, 
πού, καθώς γράφει ό ’Αναγνώστης τοΰ Παπασήφη τοΰ Σκορδύλη,
δσα δέν ειδ' έκάτεχε, κι δαά 'δε δεν τά ξέχνα, 
γιατ' έχει κα'ι ϋνμητικό πλειότερ’ άπδ κιανένα,
αλλά στή συνδρομή περισσότερων τραγουδιστών, πού κατά καιρούς 
έθρήνησαν ή εξύμνησαν τον ηρώα των Σφακιών. ’Έτσι άνακινεΐτσι 
ζήτημα μεθόδου στήν έρευνα, και απ’ αυτή τήν πλευρά κυρίως νομί­
ζω δτι αξίζει ν’ απασχολήσουμε άλλη μιά φορά μέ τό ’ίδιο θέμα τις 
στήλες τών «Κρητικών Χρονικών».
’Από τά επιχειρήματα πού επικαλείται δ κ. Mango δέν μένει αμ­
φιβολία οτι οί γνώμες του αποτελούν τήν απήχηση τών πορισμάτων 
πού αποκρυσταλλώθηκαν από τήν έρευνα τών ομηρικών ζητημάτων 
προπαντός μέ τις θετικές αναζητήσεις τών τελευταίων 25 ετών.
“Υστερα από τ'ις αξιόλογες ομηρικές έρευνες τοΰ ’Αμερικανού φι­
λολόγου Milman Parry, καθηγητή στό πανεπιστήμιο τοΰ Harvard, 
και τις νέες απόψεις του γιά τά γνωρίσματα, πού χαρακτηρίζουν τά 
ομηρικά έπη σάν προφορική ποίηση’, δημιουργήθηκε έντονη κίνηση 
για τή γνώση και μελέτη τών σύγχρονων προφορικών επικών ποιημά­
των. Ή τέχνη τών σημερινών ραψφδών, δπου ακόμη υπάρχουν, θά
') Λεπτομερές βιβλιογραφικό σημείωμα βλ. Β. Λαούρδα, Βιβλιοκρι- 
σίαι (James A. Notopoulos, Homer and Cretan Heroic Poetry: 
A study in Comparative oral Poetry. I. The song of Daskaloyannes Στό 
♦ American Journal of Philology·*, vol. LXXIM, 0Vbole No 291 July 
195s). «Κρητικά Χρονικά», έτος ΣΤ’ (1952) σ. 291 - 295.
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μάς βοηθούσε, κατά τον Parry και τούς οπαδούς του, νά κρίνουμε 
καί νά γνωρίσουμε κατά βάθος την τεχνική καί την ουσία τοϋ έργου 
τών ραψφδών τής ομηρικής ή οποίας άλλης ακόμη έπικής ποίησης. 
‘Η νέα αυτή κίνηση άρχισε από τή μελέτη τής τέχνης των ραψφδών 
(Gouslar) τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Αλβανίας. Ή δημοσίευση δύο 
μεγάλων τόμων τό 1953 καί 1954 (18 ολόκληρα χρόνια μετά τό θάνα­
το τοϋ Parry) σχετικών μέ τά σέρβικά τραγούδια 8 είναι από τά πιο 
σημαντικά αποτελέσματα τών νέων κατευθύνσεων καί ερευνών. ’Έτσι 
θεμελιώνεται ή παλαιά γνώμη, γνωστή από τότε πού άνεκινήθη τό 
ομηρικό ζήτημα στό 18° αιώνα, ότι τά ομηρικά έπη στή δημιουργία 
καί τήν εξέλιξή τους πρέπει ν’ ακολούθησαν πορεία ανάλογη προς την 
πορεία τών σημερινών προφορικών ποιημάτων. Είναι καί εκείνα, 
δπως τά νεώτερα, στή σύνθεση καί στό ύφος προφορικά ποιήματα 
στήν αρχή καί έχουν τά γνωρίσματα πού διακρίνουν τήν προφορική 
ποίηση. Μέ τήν επέμβαση μεγάλου ποιητή έπήραν τήν καλλιτεχνική 
τους μορφή καί ενότητα, καί μέ τή γραπτή καί προφορική παράδοση 
παραδόθηκαν στις νεώτερες γενεές.
Τά πορίσματα αυτά, στηριγμένα σέ ζωντανές πλέον αποδείξεις, εί­
ναι πολύ σημαντικά γιά τήν κατανόηση τών ομηρικών προβλημάτων 
καί θά τεκμηριωθούν ασφαλώς περισσότερο μέ τή συνέχεια τών ειδι­
κών Ιρευνών στήν προφορική ποίηση άλλων σύγχρονων λαών*.
Πρέπει όμως νά παρατηρήσουμε, ότι ή γενίκευση τών πορισμά­
των τούτων καί ή εφαρμογή τους στήν έρευνα τών επικών ποιημάτων 
κάθε εποχής μπορεί νά όδηγήση σέ συμπεράσματα εσφαλμένα. Αυτό, 
νομίζω, έγινε στή μελέτη τοϋ κ. Mango. “Οταν δεχόμαστε δτι ή ομη­
ρική εποποιία σέ σύνθεση καί σέ ύφος είναι ή συνισταμένη πολλών 
μικρότερων προφορικών ποιημάτων, πού συγχωνεύθηκαν καί έδωσαν 
τό υλικό, γιά ν’ άπαρτισθοϋν τά μεγάλα έπη, προϋποθέτουμε βέβαια, 
δτι τούτο έγινε μέ τό πέρασμα πολλών ετών, καί αιώνων ακόμη. 'Η
a) Serbocroatian Heroic Songs by Milman Parry and Albert 
Lord. Novi Pazar: Slavic text. Volume II. Beogiad i Kembridz 1953· 
—Serbocroatian Heroic Songs by Milman Parry and Albert 
Lord. Novi Pazar : English Translation. Volume 1. With Musical Tran­
scription by Bela Bartok, Cambridge and Belgrade 1954.
s) ’Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τή σημαντική έργασία πού έχει αρχίσει 
στον τομέα τών ιεώτερων ελληνικών επικών ποιημάτων 6 Έλληνοαμερικανός 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Hartford κ. Δ. Νοτόπουλος. Έκτος άπό τά 
ώς τώρα δημοσιεύματα του, ό κ. Νοτόπουλος, μέ τά κείμενα καί τήν πείρα πού 
τοϋ έδωκαν ή πρόσφατη διαμονή του στήν Ελλάδα καί οι έρευνες του, ετοι­
μάζει όλοκληρωμένη συγκριτική μελέτη γιά ιόν "Ομηρο καί τήν νεώτερη ελλη­
νική ηρωική προφορική ποίηση, πού θά διαφώτιση πολλά ομηρικά ζητήματα.
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μεσολάβηση μακρού χρόνου είναι απαραίτητη, γιατί μόνον έτσι συν- 
τελεϊται ή συγχώνευση καί αναδημιουργία, παραμερίζονται ο! μικρό- 
λεπτομέρειες τόπων καί χρόνου, οί αφηγήσεις μικροεπεισοδίων, καθώς 
καί άλλα ασήμαντα για την ποίηση στοιχεία, καί ή επική αφήγηση 
παίρνει χαρακτήρα περισσότερο μυθικό, γίνεται πραγματική ποίηση. 
Αυτή ή γνώμη επικρατεί για τή σύνθεση τών ομηρικών, καθώς καί 
των άκριτικών επών4. Δεν υπάρχουν όμως οΐ ίδιες προϋποθέσεις καί 
δεν μπορούμε κατά συνέπεια νά δεχτούμε ανάλογη έξέλιξη στο τρα­
γούδι τού Δασκαλογιάννη: Τά γεγονότα πού Ιξιστορεί διαδραματίστη­
καν στα 1770 καί ή σύνθεσή του έγινε στα 1786. Μέσα σέ 16 χρόνια 
— τά χρόνια μισής μόλις γενεάς — δεν μπορούσε νά γίνη κατεργασία 
υλικού μικρότερων τραγουδιών, νά γίνουν αυτά γενικώτερο κτήμα, νά 
πάρουν κάποια μυθική μορφή, κι ετσιτνά συναρμοσθούν κατόπιν από 
κάποιο ποιητή—καί συγκεκριμένα τον μπάρμπα Παντζελιό—καί ν’ ά- 
ποτελεσθή ή πολύστιχη ρίμα. "Ενας ριμαδόρος μέ στιχουργικό τάλαν­
το, καλό μνημονικό καί πείρα, πού εζησε ό ίδιος τά γεγονότα, όπως 
ό μπάρμπα Παντζελιός, δεν είχε ανάγκη ν’ ανασύνθεση μικρότερα 
ποιήματα, γιά νά όλοκληρώση τό μεγάλο του τραγούδι. Άφηγεΐται τά 
γεγονότα πού εζησε ό ίδιος μέ όλη τή συγκίνηση πού τού δίνουν οί 
προσωπικές εντυπώσεις καί αναμνήσεις προσώπων καί πραγμάτων :
κι εκείνος μου δηγάιονε και τά ’γραφα Sva - Sva' 
τ’ άμμά&ια του δακρνζουοι, σάν τον άνα&ιβάλη 
δντες μου τό δηγάτονε τον Δάσκαλον τό χάλι.
Ή γι-όμιλιά τον κόβγεται, συλλογιαομοί τον πιάνου 
και μαύρους άναστεναμούς τά σωτικά του βγάνου.
Μοιρολόγια καί μικρότερα άλλα τραγούδια δεν αποκλείεται φυσικά 
νά έγιναν μετά τό θάνατο τού Δασκαλογιάννη. Καμμιά απόδειξη όμως 
δέν υπάρχει, ότι εκείνα πού ως σήμερα διασώθηκαν, προηγούνται από 
τη ρίμα5 καί ότι χρησιμοποιήθηκαν από τον ποιητή της.
Το(1 Δασκαλογιάννη χά τραγούδια 229
4) Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Άκριτικά άσματα: Ό θάνατος τοΰ Διγε- 
νή, «Λαογραφία» 1, σ. 169 - 170.
5) ’Ενδείξεις υπάρχουν μόνον γιά τό τραγούδι τοΰ Άληδάκη—έργο ή μιλό­
γιο πάνιως — πώς προηγείται άπό τό τραγούδι τοΰ Δασκαλογιάννη. Τήν άποψη 
αυτή πού τήν αποδέχονται οσοι έχουν άσχοληθή μέ τό τραγούδι (Βλ. Ν. Β. Τ ιο· 
μαδάκη, 'Ιστορικά τραγούδια τής Τουρκοκρατίας. Τό τραγούδι τοΰ Άληδάκη 
(1774), στό έργο του«Νεοελληνικά, δοκίμια καί μελέται», Άθήναι 1953 σ. 84 κ!.), 
τή συμμερίζεται καί 5 κ. Notopoulos (Homer and Cretan poetry: a stu­
dy in comparative oral poetry στό περιοδ. «American Journal of Philology», 
LXXIII, 3 No 291 σ. 243) καί διατυπώνει τή γνώμη, δτι τό τραγούδι τοΰ 
μπάρμπα Παντζελιοΰ άναφέρεται στό τραγούδι τοΰ Άληδάκη. *0 κ. Mango,
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'Ο κ. Mango δεν θά είχε αμφιβολίες και ρντίθετη γνώμη για την 
ενιαία και χωρίς τή βοήθεια ανασυνθέσεων μικρών τραγουδιών συγ­
κρότηση τοΰ ποιήματος από τον έ'νιι ριμαδόρο, αν εγνώριζε την κατά- 
σταση τή σχετική μέ τούς στιχουργούς στή νεώτερη Κρήτη. Πιστεύει, 
δτι πριν από πολύ χρόνο έπαυσαν να ζοΰν, καθώς λέει, τα μακρα προ­
φορικά ποιήματα στήν Κρήτη, και δ'τι μόνον σύντομα ποιήματα σώ­
ζονται μέ τήν προφορική παράδοση. Ή γνώμη αυτή δεν είναι απόλυ­
τα σωστή. ’Όχι μόνο στα τέλη τοΰ 18ου αιώνα, πού έγινε ή σύνθεση 
τοΰ τραγουδιού τοΰ Δασκαλογιάννη, άλλα καί σήμερα ακόμη πολύστι­
χες ρίμες λαϊκών στιχουργών διασώζονται προφορικά από ανθρώπους 
τοΰ λαοΰ, πού έχουν μνημονικό απίστευτα Ισχυρό. Κανείς δεν άγνοεΐ, 
δτι σήμερα ακόμη πολλοί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, συχνά εντελώς αγράμ­
ματοι, ξέρουν από μνήμης εκατοντάδες στίχους από τον Έρωτόκριτο 
— ολόκληρο τον Έρωτόκριτο πολλές φορές — τή Βοσκοπούλα καί άλ-
χωρίς νά προσάγη αποδείξεις, λέει πώς είναι εσφαλμένη ή αυσχέιιση καί πώς 
τά δύο τραγούδια είναι ανεξάρτητα τό ένα από τό άλλο. Καί δμως υπάρχουν 
στίχοι σχεδόν δμοιοι πού δείχνουν, δτι ό ιιεταγενέσιερος ποιητής έχει υπ’ όψει 
τή ρίμα τοΰ προηγούμενου. Τέτοιοι στίχοι π. χ. είναι οί εξής:
Δασκ. 9-10: άπού 'τόνε ξεχωριστός σε πλούτε] κι άξιωσύνη, 
με την καρδιά τον ή&ελε την Κρήτη Ρωμιοσύνη.
Άλ. 47 - 48: Κι ήταν και πρώτος τώ Σφακιώ μ’ οϋλη τή δικιοαύνη.
σ’ ουλή τήν Κρήτη έλεγε νά κόμη Ρωμιοσύνη.
Δασκ. 92 : Έπλάκωαεν S Μόακοβος εις τον Μόριά ιά μέρη.
Άλ. 60: Πώς οί Μοσκόβοι έπλάκωσαν εις τοΰ Μόριά τά μέρη.
Δασκ. 239 - 40 : Στ; είκοαιέξε τ’ ’Απρίλιον, πρίχου αηκώα’ ή μέρα,
μπαίνουν οί Τούρκοι στά Σφακιά με τό οπα&ί στή χέρα.
Άλ. 81 - 2 : Στς είκοαιέξε τ’ Απρίλιον, μιαν Παραοκήν ημέρα, 
οί Τούρκοι μπήκα ατά Σφακιά με ιο απαύλ'ι οτή χέρα.
Δασκ. 443: Κεντοϋοι τήν Άράδενα καί παν στον “Αη Γιάννη.
Άλ. 94 : Βάνου τς Άράδενας φωτιά, καϊσί τον °Αη Γιάννη.
Τό δλον ύφος, έξ άλλου, τοϋ τραγουδιού τού Άληδάκη, ή ζωντανή καί λε­
πτομερειακή περιγραφή τών γεγονότων, προσώπων καί τόπων, δείχνουν δτι ό 
ποιητής είναι πολύ κοντά στά δσα περιγράφει, τά έχει πολύ πρόσφατα. Δέν συμ­
βαίνει τό ίδιο μέ τό τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη, πού μέ τό χρονικό διάστημα 
πού έμεσολάβησε ανάμεσα στά γεγονότα καί τή ρίμα, έχει αρχίσει σέ πολλά 
σημεία νά παίρνη μυθικό χαρακτήρα. Τή γνώμη αύτή καί τούς παράλληλους 
,σιίχους μοΰ ανακοίνωσε σέ προφορική συζήτηση καί ό συνάδελφος κ. Μ. Ί. Μα- 
νούσακας, πού έχει ήδη παρασκευάσει κριτική έκδοση τών τραγουδιών τοϋ Λα- 
σκαλογιάννη καί Άληδάκη. Ό κ. Μανούσακας στά σημειώματα του έχει κα­
ταγράψει καί άλλους παράλληλους στίχους, όπως: Δασκ. 126 Άλ. 56, Δασκ. 
945 - 6 - Άλ. 109 - 110, Δασκ. 115 - 6 - Άλ. 205 - 206 κλπ.
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λα όμοια ποιήματα. Τούς έχουν διαβάσει σε φυλλάδια ή τούς άπομνη- 
μυνεύουν δταν τούς άκοΰνε άπό άλλους πού συχνά τούς απαγγέλλουν. 
“Αλλοι πάλι συνθέτουν πολύστιχες ρίμε'ς δικές τους και τις συγκρατοΰν 
στη μνήμη τους' μπορούν σ’ δποιαδήποτε στιγμή νό τις απαγγείλουν 
καί μέ την απαγγελία τους τις μεταδίδουν και σέ άλλους, πού μέ όρεξη 
καί προθυμία άκοΰνε καί άπομνημονεύουν. Θά αναφέρω μερικά πρόσ­
φατα παραδείγματα. Τό περσινό καλοκαίρι, σέ σχετική ερευνά πού 
κάναμε στήν Κρήτη μαζί μέ τον καθηγητή κ. Δημ. Κοτόπουλο, βρή­
καμε πολλούς τέτοιους στιχουργούς καί ανθρώπους μέ ισχυρό μνημο· 
νικό πού άπομνημονευουν στίχους καί απαγγέλλουν.
Στο Καλσμίτσι Αλεξάνδρου π. χ. τής επαρχίας Άποκοριόνου ύ 
Μιχάλης Πολυχρονάκης, 82 ετών, ήξερε από μνήμης μακρό δικό του 
στιχούργημα από 480 περίπου στίχους σχετικούς μέ τον τελευταίο πό 
λεμο καί τό απάγγειλε γιά ηχογράφηση. Ό ίδιος απάγγειλε καί άλλα 
πολύστιχα ποιήματα, δικές του καί ξένες συνθέσεις, σχετικά μέ τό 
Άρκάδι, το θάνατο τού Βενιζέλου κ. ά. δ. Πολύστιχο ποίημα είχε 
συνθέσει επίσης γιά τόν τελευταίο πόλεμο καί τό θάνατο τού άντρυ 
της ή Ευτυχία Μπομπολάκη στο χωριό Αγία Ειρήνη Σέλινου' τό 
ήξερε άπό μνήμης καί τό απάγγειλε. Πολλούς ακόμη ριμαδόρους μέ 
ισχυρή μνήμη θά συναντήση κανείς στή σημερινή Κρήτη, όπως τό 
Γιάννη Σκουλά στο 'Ηράκλειο, τό Σταύρο Θοδωράκη στή Μάζα Σέλι­
νου, τόν Α. Καυκαυλά στο Βαφέ κ. ά. Ό τελευταίος σέ απαγγελία 
στίχων του μάς παρουσίασε μια εικόνα απαράλλαχτα δμοια προς εκεί­
νη πού αναφέρει ό γραμματικός τού μπάρμπα Παντζελιοΰ: Τή στιγμή 
πού απάγγειλε στίχους του γιά τόν τελευταίο πόλεμο, ή ανάμνηση τής 
συμφοράς καί των σκοτισμένων συντρόφων του τού γέννησε δυνατή 
συγκίνηση καί ήταν αδύνατο νά προχωρήση χωρίς διακοπή :
η γι - όμιλιά τον κόβγεται, σνλλογιασμοι τον πιάνου...
Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν, δτι ακόμη καί σήμερα στήν Κρή­
τη, καθώς καί στήν Κύπρο, συνθέτονται πολύστιχες ρίμες πού δια­
σώζονται καί μέ τήν προφορική παράδοση καί μέ τή γραπτή. Σ’ όσες 
διασώζονται μέ τήν προφορική παράδοση παρατηρεΐται τό φαινόμενο 
νά περικόπτωνται συχνά πολλές λεπτομέρειες άπό τούς διάφορους τρα 
γουδιστές καί νά συγκροτούνται μόνον τά ουσιώδη στοιχεία τού κάθε 
τραγουδιού καί περισσότερο οί τυπικοί στίχοι, οί «κοινοί τόποι». Αυ­
τό έχει γίνει καί στο τραγούδι τού Δασκαλογιάννη. ’Από τή μεγάλη 
ρίμα τών 1034 στίχων, πού άκουσε άπό τό στόμα τού μπάρμπα Παν- 
τζελιοΰ καί κατάγρα·ψε δ Αναγνώστης τού Παπασήφη Σκορδύλη, τρα­
γουδιούνταν κάθε φορά ωρισμένοι στίχοι, δσους μπορούσε δ κάθε τρα-
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γουδιστής νά συγκρατήση καί όσους είχε την υπομονή ν’ άκούση το 
ακροατήριό του. ’Έτσι Εξηγείται ή ύπαρξη μικρότερων τραγουδιών, 
γνωστών σήμερα σέ 10 περίπου παραλλαγές, μέ ασήμαντες διαφορές 
μεταξύ τους, πού ή μεγαλύτερη αριθμεί περί τούς 85 στίχους. Αυτά τα 
τραγούδια διασώζονται μέ την προφορική παράδοση, άλλα καί από τό 
διάβασμα τών φυλλαδίων πού περιέχουν την πολύστιχη ρίμα. Είναι 
αξιοσημείωτη ή διάσωση δημοτικών τραγουδιών μέ τό διπλό αυτό τρό­
πο, την προφορική καί τή γρσπτή παράδοση' αποτελεί το χαρακτηρι­
στικό γνιύρισμα τών τραγουδιών στα νησιά καί προπαντός στήν Κρή­
τη καί στήν Κύπρο, ενώ στήν άλλη Ελλάδα τά δημοτικά τραγούδια 
διασώζονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, μόνο μέ τήν προφορική 
παράδοση.
Μαζί μέ άλλα επιχειρήματα γιά τις απόψεις του, δ κ. Mango ανα­
φέρει καί τή γνώμη τού C. Μ. Bowra (The comparative Study of 
Homer, «American Journal of Archaeology» τόμ. 54 (1950) σ. 191-2), 
τή σχετική μέ τά ομηρικά ποιήματα, πού καταλήγει στο συμπέρασμα, 
ότι μόνον όταν ένα μακρό ποίημα είναι γραπτό, μαθαίνεται από μνή' 
μης καί απαγγέλλεται. Αυτό είναι σωστό φυσικά γιά τά μακρά ποιή­
ματα, άν καί συναντούμε πολλές εξαιρέσεις σήμερα ακόμη στήν Κρήτη 
καί στήν Κύπρο, οπού μακρά ποιήματα διασώζονται προφορικά' δέ 
βλέπουμε όμως κατά τί ή γνώμη αυτή τού Bowra βοηθεΐ τήν άποψιη 
τού κ. Mango, τή σχετική μέ τή σύνθεση τού τραγουδιού τού Δασκα- 
λογιάννη από άλλα μικρότερα. ”Αν παραδεχτούμε τή γνώμη αυτή καί 
τήν ακολουθήσουμε στήν έρευνα τού τραγουδιού τού Δασκαλογιάννη, 
πρέπει νά καταλήξουμε σέ συμπεράσματα αντίθετα προς τά συμπερά­
σματα τού κ. Mango μέ τήν εξής λογική τοποθέτηση τού ζητήματος :
Τό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη είναι γραπτό τραγούδι. Γράφτηκε 
καί έκυκλοφόρησε σέ χειρόγραφα στήν αρχή, καί αργότερα τυπώθηκε. 
"Από τό διάβασμα σέ χειρόγραφα τό άπομνημόνευαν κάθε φορά οί 
άνθρωποι τού λαού, όπως τό άπομνημονεύουν ακόμη καί σήμερα, για­
τί είναι τραγούδι πού άνταποκρίνεται σέ ιδανικά καί αντιλήψεις τού 
λαού καί αρέσει. Ή μνημονική αδυναμία συντελεί στή συντόμευση τού 
τραγουδιού από τούς τραγουδιστές, στήν παράλειψη στίχων, στήν τρο­
ποποίηση, στούς συμφυρμούς καί στή δημιουργία μέ αυτό τον τρόπο 
μικρότερων παραλλαγών. Αυτό τό διαπιστώνει κανείς καί σήμερα. “Ο­
ταν στή Χώρα Σφακιών απόγονος τού Σκορδύλη θέλησε πέρυσι νά 
τραγουδήση τό τραγούδι, τραγούδησε μερικούς στίχους πού είχε άπο- 
μνημονεύσει άπό φυλλάδα' συχνά όμως έξέφευγε από τό αρχικό κεί­
μενο, τροποποιούσε στίχους, παράλειπε πολλούς καί έσπευδε νά φτάση 
στο τέλος, γιά νά δώση δλοκληρωμένη τή δραματική ιστορία. Τό ίδιο
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παρατηρήσαμε και σέ οίλλους τραγουδιστές πού θέλησαν νά τό τραγου­
δήσουν. Καθένας είχε νά κόμη και δικές τους τροποποιήσεις, μικρές ή 
μεγάλες, ανάλογα μέ τη μνημονική του ικανότητα.
Οί ίδιες αυτές τάσεις και αδυναμίες έχουν συντελέσει στο νά δια­
μορφωθούν οι δημοτικές παραλλαγές, δπως σώζονται ώς σήμερα. “Ας 
πάρουμε μερικά παραδείγματα γιά συγκριτική εξέταση : Ό ποιητής 
τής ρίμας δίνει την αρχή τοϋ τραγουδιού μέ τούς στίχους :
Θέ μου, καί δός μου φώτιση, καρδιά σαν τό καζάνι, 
νά κάτσω νά συλλογιαατώ τό Δάσκαλο τό Γιάννη.
Θέ μου, καί δός μου λογισμό και μπόρεση ν’ αρχίζω 
τό Δάσκαλον τό ξακουστό πρικιά νά τραγουδήξω.
Θέ μου, καί δός μ’ άπομονή, και νοϋν εις τό κεφάλι 
ν’ άναάιβάλω και νά πω και τώ Σφακιώ τά βάλη...*
Αυτή ή έξάστιχη εισαγωγή συμπτύσσεται σέ μικρότερη δημοτική 
παραλλαγή σέ δυο στίχους :
Θεέ μου, δός μου λογισμό καί νοΰ είς τό κεφάλι, 
νά κάτσω νά σάς διηγη&ώ τον δάσκαλο τον Γιάννη ,.1
Σ’ άλλες παραλλαγές παρουσιάζεται μέ κάποια τροποποίηση :
’Αποϋ ’χει νοϋν καί ροϊσμόν καί γνώσι στο κεφάλι, 
ας κάτση νά συρρογιαστή τό Δάσκαρον τό Γιάννη...'
Τό πώς ό πασάς πληροφορήθηκε τήν επαναστατική κίνηση κα'ι τά 
δσα ύστερα ακολούθησαν, στή μεγάλη ρίμα δίδεται μέ τούς στίχους 
(123 κέ.):
Μά έ’μα&έν το κι ό πασάς, άπ’ ώριζε τσοί χώρες 
πώς τά Σφακιά αηκώαασι σαντζάκια καί παπιόρες.
Στο Ρέϋεμνος καί ατά Χανιά τό μουκαρέμι φτάνει 
καί πέμπει καί τοϋ βασιλιά στην Πόλη τό φερμάνι:
«Νά ζης, αφέντη βασιλιά, καί πές μου, πώς νά διάξω 
γή νά τ’άφήσω τά Σφακιά γή ούλα νά τά κάψω, 
γιατί έξεμυγιαστήκασι νά πάρουν ίσια κάτω, 
κι ουλή την Κρήτη γρήγορα θά κάμουν άνω κάτω.
Πόλεμον εοηκώσασι, τσοί Τούρκους νά ζυγώξου, 
σταυρό νά προσκυνήσουνε γή οϋλονς νά τσοί σκοτώσου. 
Πόλεμον εοηκώσασι, κεφάλι τα’ άφεδιάς oovj * 8
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Στίχοι κατά τήν έκδοση Βασ Λαούρδα, Ηράκλειο Κρήτης, 1947. 
') Μ. Βρε το δ, Έθα. Ήμερολόγιον, 1865 σ. 48.
8) Jeannarakis, Κρητικά άσματα, σ. 24 άρ. 23.
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νά πάρουοί tool τόπους σου, νά διώξου ϊά παιδιά οου, 
κα'ι κάύε μέρα βιαστικά μάς πέμπονοι μαντάτα 
νά φνγωμεν δγλήγορα, ν’ άφήοωμεν ιά κάστρα, 
νά τώνε παραιτήπωμε κλειδιά και τοπανάδες 
λέοι μας νά μισέψωμεν άοκέργια και παπάδες».
Μά γράφει του κι δ βασιλιάς : «Άνήμενε λιγάκι....
“Ολη αυτή ή διεξοδική αφήγηση στίς παραλλαγές συντομεύεται :
Και ό παπάς οάν τ’ ακούσε, πολύ βαρύ τ' ίφάνη, 
ατό Κάατρο κι είς το Ρέ&υμνος τό μου καρέμι φάάνει.
Πιάνου καί κάμνουν μιαν γραφήν καί πτέρνονν την επάνω:
—Διωριαμένε βασιλιά, γράψε με tl νά κάμω, 
νά πολεμήσω τα Σφακιά ή νά τά ρεφουδάρω;
—Μ ή πολεμήοης τα Σφακιά και μή τά ρεφονδάρης...9
Στην παραλλαγή Legrand (Recueil σ.98, 61 στίχ. 21 κέ.) εξ άλ­
λου συντομεύεται σέ 10 στίχους, στήν παραλλαγή Jeannarakis (Κρη­
τικά ρσματα σ. 24 άρ. 23) άναφέρεται μόλις μέ τούς δυο προότους στί­
χους κ.ο.κ. Πολλές άλλες τέτοιες διαφορές μεταξύ τής μεγάλης ρίμας 
κα'ι τών μικρών παραλλαγών διαπιστώνει κανείς μέ συγκριτική εξέτα­
ση, δπως π. χ. στούς στίχους 442 κέ., 689 κέ., 695 κέ., 702 κέ., 
804 κέ. κλπ. τής ρίμας και τούς ανάλογους στίχους τών μικρών πα­
ραλλαγών.
’Από τις συγκρίσεις διαπιστώνεται δτι οί μικρές παραλλαγές στο 
σύνολό τους δέν είναι τίποτε άλλο παρά αποσπάσματα από τή μεγάλη 
ρίμα, πού, καθώς διασώθηκαν προφορικά από στόμα σέ στόμα, συν- 
τομεύθηκαν ή τροποποιήθηκαν σέ κάποιους στίχους μέ τή συνηθισμέ­
νη τάση πολλών τραγουδιστών πού θέλουν νά τροποποιούν ή νά προσ­
θέτουν κάτι μέ δική τους επινόηση ή κάνοντας συμφυρμούς μέ άλλα 
δμοια τραγούδια.
Σύμφωνα μέ τά γενικά αυτά δεδομένα γιά τή διαμόρφωση τών 
τραγουδιών, νομίζω, δτι οί παρατηρήσεις τού κ. Mango σχετικά μέ 
τις διαφορές μεταξύ τών μικρών παραλλαγών καί τής ρίμας δέν προσ­
θέτουν τίποτα στις απόψεις του. Θεωρεί σημαντικές π. χ. τις λεπτομέ­
ρειες τής παραλλαγής τής δημοσιευμένης από τό Legrand10 κατ' ανα­
κοίνωση τού Μανουσογιαννάκη από τή Νίμπρο, οί όποιες δέν υπάρ­
χουν ατό μεγάλο ποίημα’ τέτοιες είναι τό πέρασμα τού τουρκικού στρα
’) Μ. Β q e τ ο 0, Έθν. Ήμερολόγιον, 1866 Ο. 48.
,β) 6. Legrand, Recueil de poetnes historiques, σ. 240 ■ 24δ.
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τοΰ από τό μοναστήρι τής Χρυσοπηγής, ή στρατολογία τών ραγιάδων, 
ή αιχμαλωσία τοΰ Λασκαλογιάννη με όλη την οϊκογένειά του, τό δτι 
μόνος δ αιχμάλωτος Αασκαλογιάννης παραγγέλνει καφέ και δεν τοΰ 
τον προσφέρουν κατά διαταγή τοΰ πασά, τό παράπονο που διατυπώ­
νει ανεβαίνοντας τή σκάλα τοΰ πασά για την εγκατάλειψη από τούς 
φίλους του.
Μαζί μέ αυτές τις διαφορές δ κ. Mango αναφέρει -—από άβλεψία 
ίσως, γιατί υπάρχουν και στο μεγάλο τραγούδι — και τή θλίψη πού εκ­
φράζει δ Αασκαλογιάννης για τήν καταστροφή τών κονακιών του, τή 
σκέψη του αν θά έπαρκέσουν πεντακόσια σακκούλια γρόσια γιά να ξα· 
ναγίνουν όπως ήταν πρώτα, καθώς και τήν προσπάθειά του ν’ άπε- 
λευθερωθή από τούς φρουρούς μέ δωροδοκία.
Διαφορές βρίσκει επίσης καί σέ ά'λλη παραλλαγή δημοσιευμένη καί 
αυτή από τον Legrand κατ’ ανακοίνωση τοΰ Georges Perrot". Ό 
Αασκαλογιάννης συλλαμβάνεται, καί κατά τήν παραλλαγή αυτή, μέ όλη 
τήν οίκογένειά του. Τό μαρτύριο τοΰ ηρώα περιγράφεται εδώ μέ λε­
πτομέρειες (τοΰ γδέρνουν τά χείλη καί τα μάγουλα καί τοΰ δίνουν κα­
θρέφτη για νά κοιταχτή) πού δεν υπάρχουν στο μεγάλο τραγούδι. “Ο­
λες αυτές οί διαφορές στις λεπτομέρειες είναι φυσικό νά δημιουργοΰν- 
ται μέ τήν εξέλιξη τοΰ τραγουδιού- δέν αποτελούν δμως απόδειξη, ού­
τε καν ένδειξη, δτι τά τραγούδια πού τίς περιέχουν δέν πρέπει νά εί­
ναι αποσπάσματα από τή μεγάλη ρίμα.
Ό κ. Mango δέν παραλείπει ακόμη νά διαπιστώση καί τίς διαφο­
ρές, σέ ύφος προπαντός, πού παρατηρούνται σέ άλλες μικρότερες πα­
ραλλαγές, όπως σέ μια από τή Γάβδο (συλλογή Ζωγραφάκη), όπου 
βρίσκουμε σκηνή πολεμικού άγοινα ανάλογη μέ εκείνες πού συναντά 
κανείς στά κλέφτικα τραγούδια :
Κι άμοναχός του πολέμα δ Δάσκαλος ό Γιάννης, 
κι άμοναχός του πολ,εμα μόνο μλ τ' άρματά ντον...
Διακρίνει επίσης τήν επίδραση άκριτικών τραγουδιών σέ άλλους 
στίχους, όπως:
...Στο έμπα χίλιονς ηκοψε, στο έβγα δνό χιλιάδες 
και στ’ δμορφον το γύρισμα εξηνταδνό πασάδες...
Ό ίδιος δμως παρατηρεί, δτι ή Ιξέλιξη τών μικρών παραλλαγών 
καί ή μεταμόρφωσή τους συντελεΐται σέ μακρό χρονικό διάστημα. Έ­
τσι έρχεται εντελώς αυθαίρετο τό συμπέρασμά του, δτι μικρά ποιήμα-
11) Ένθ·’ άν., σ 246 - 251.
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τα και μοιρολόγια προηγήθηκαν άπό τή σύνθεση τοϋ μεγοίλου ποιήμα­
τος. Καμμιά από τις παρατηρήσεις του δεν πείθει για μια τέτοια έ|έ 
λιξη.
Δογματική και αυθαίρετη επίσης, είναι καί ή γνώμη του, δη το 
τραγούδι τοΰ Δασκαλογιάννη δεν πρέπει να κσταταχθή απόλυτα στις 
ριμάδες, δπως γινόταν ως τώρα, αλλά σέ διάμεση θέση μεταξύ κλέφτι­
κου τραγουδιού καί χρονικού σέ στίχους. Ηρωικές σκηνές ανάλογες 
μέ εκείνες τών κλέφτικων τραγουδούν, πού παρουσιάζονται σέ παραλ­
λαγή τού τραγουδιού, παράσυραν τον κ. Mango να διατυπώση τή 
γνώμη για τήν προσέγγιση τής ριμάδας τού Δασκαλογιάννη μέ τα κλέ­
φτικα τραγούδια. Μαρτυρεί καί αυτό σύγχυση καί αδυναμία νά ξεχω­
ρίση τήν παραλλαγή, πού έχει ύποστή κάποια επίδραση τού κλέφτικου 
τραγουδιού, άπό τό μεγάλο ποίημα, τό έργο ενός γνωστού ποιητή. Ή 
μικρή παραλλαγή, νεώιερο άσφαλώς δημιούργημα, είναι έργο κάποιου 
άνώνυμου τραγουδιστή, πού έμιμήθη τό ύφος τού κλέφτικου τραγου­
διού, Τό χαρακτηριστικό δμως δημιούργημα τής Κρητικής μούσας εί­
ναι ή ριμάδα, πού δεν έχει σχέση μέ τό κλέφτικο τραγούδι' διαφέρει 
σημαντικά στο ποιητικό δέσιμο, στο ύφος, στήν έκφραση, γνωρίσμα­
τα πού ξεχωρίζουν καθαρά τήν κλέφτικη ποίηση άπό τήν κρητική στι­
χουργία. Τό ίδιο ήρωικό θέμα μέ άλλη μορφή παρουσιάζεται στούς 
στίχους τού κλέφτικου τραγουδιού καί μέ άλλη στή δεκαπεντασύλλαβη 
ρίμα τής Κρήτης, πού άρέσκεται προπαντός στήν πεζή αφήγηση λε. 
πτομερειών τόπων, προσώπων καί πραγμάτων ,a. ’Έχουμε λοιπόν δύο 
διαφορετικές ποιητικές σχολές, αν επιτρέπεται ό δρος, καί δέ μπορού­
με νά κάνουμε συσχετίσεις σάν αυτή τού κ. Mango, μόνο καί μόνο 
γιατί έτυχε νά βρεθούν σέ μιά παραλλαγή στίχοι μέ κάποια ομοιότητα.
Ή μελέτη τού κ. Mango ως μόνο αποτέλεσμα δυστυχώς είχε τό 
ν’ άνακινηθή ζήτημα εκεί πού δέν υπήρχε λόγος. ’Αφιέρωσα τις λίγες 
αυτές σελίδες στήν ανάλυση καί κριτική της, όχι τόσο γιά τή σημασία 
τών πορισμάτων σχετικά μέ τά τραγούδια τού Δασκαλογιάννη, αλλά 
γιά τό μεθοδολογικό ζήτημα πού θέτει μέ τή γενίκευση θεωριών στήν 
έρευνα δλων τών θεμάτων τοΰ ίδιου κύκλου. Ή γενίκευση αυτή χω­
ρίς κριτική άνημετώπιση τού κάθε τραγουδιού, ανάλογα μέ τά ΐδιαίτε-
Μ
1J) Βλ. τις πολύ ένδιαφέρουσες γνώμες τού Γιάννη Άποστολάχη, 
Τό κλέφτικο τραγούδι, έν Άθήναις 1950, σ. 96 κέ. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολί­
του, Ή παραχάραξις τών έΦνικών άσμάτων: Λαογραφικά σύμμεικτα 1,273 4. 
—2 τ. Ξανθουδίδου, *0 Έρωτόκριτος, Ηράκλειον 1915, σ. CL· —G i d e l· 
Nouvelles etudes sur la la litterature grecque moderne, Paris 1878, o. 
510 xt. ’-· ?
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ρα γνωρίσματα του, οδηγεί σέ άστοχες απομιμήσεις και συντελεί στην 
εξασθένηση τού κριτικού πνεύματος, που είναι ή άναγκαία προϋπόθε­
ση γιά την άληθινή έρευνα. 'Ο μελετητής που ^άνει αντικειμενική επι­
στημονική έρευνα δεν πρέπει, νομίζω, να ύποτασση προκαταβολικά τις 
επιστημονικές του αναζητήσεις σέ γενικές αρχές και θεωρίες, άλλα, 
χωρίς νά άγνοή τά γενικά πορίσματα τά σχετικά μέ τον κΰκλο τοΰ αν­
τικειμένου πού ερευνά, οφείλει νά ξεκινάη καί νά καθοδηγήται από τά 
ειδικά δεδομένα πού παρουσιάζει τό θέμα του.
ΔΗ Μ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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